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STATISTICAL ASPECTS OF THE OIL ECONOMY IN 1993 
Consumption trends 
Total deliveries of petroleum products to the European Union market fell by 1,5% in 1993 to 
about 486,7 million tonnes(*). This was the first time for several years that deliveries fell and contrasts with 
1992 when deliveries rose by 1,5%. An exception was Germany where deliveries rose by 1,3%. 
Looking at trends for the main products: 
Motor spirit deliveries showed little change from last year, this being mainly due to the change-over to 
diesel of an increasing share of the car stock, 
- Kerosenes and jet-fuels were up by 2,2%, 
Gas/diesel oil rose by just 0,7% due solely to a rise in the use of diesel which went up by 2,3% from 
95,2 million tonnes in 1992 to about 96,9 million tonnes in 1993, 
Residual fuel oil fell by 6,6% mainly as a result of the economic recession but also because of its 
decreasing use in power stations. 
Some notable features: Portugal shows a drop of 21,4% in the consumption of residual fuel oil which fell as 
a result of increased hydro-electricity production. Germany is the only country to show a rise in deliveries 
( up by 1,3%). This rise is particularly apparent in the new Länder where deliveries rose by about 3,6% and 
is mainly due to the replacement of solid fuels with gasoil in domestic heating. 
Structure of supply 
Production of crude oil in the European Union rose again this year, this time by 3,8%. The rise was 
particularly marked in the United Kingdom, which is the Union's main producer, up by 4,8%. The Union's 
second largest producer, Denmark, also shows a rise, this time of 6,8%. These rises outweighed the falls in 
production in most of the other producer countries of the Union. 
Imports of crude oil from countries outside the Union rose by 1,4 %, which is by less than last year when 
they rose by 5,4 %, reflecting a general stagnation in imports as compared to 1992. 
(*) Data for Spain and KUR 12 have had to be estimated. 
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The Middle Eastern countries continue to be important external suppliers of crude oil to the European 
Union with an increased share (up now to 40,1% from 36,8% in 1992) of the market. Kuwait in particular 
continued to make up for production lost as a result of the Gulf War. It is interesting to note that Saudi 
Arabia, Iran and Libya lost together represent 42,9% of the Union supplies. Africa once more lost ground in 
the European Union market dropping to a share of 25,5% from 30% in 1992. The Eastern European 
countries on the other hand again showed a slight increase from 11,8% of the market in 1992 to 13,0% in 
1993. 
There was a slight fall in imports of petroleum products from 173 million tonnes in 1992 to 171,4 million 
tonnes in 1993, a drop of almost 1%. The biggest reductions were in Portugal, down 15,7% and in France, 
down 12%. 
The figures for net imports of crude oil and petroleum products fell in 1993 by 3,4%. This drop reflects an 
equivalent rise in the production of crude oil in the Union overall. The United Kingdom exported both more 
crude oil (up 10,6%) and more petroleum products (up 14%) and became a greater net exporter. Denmark 
showed a particularly marked drop in net imports which fell by 24,7% in 1993. 
Refining 
Inputs to refineries were up again in 1993, this year by 1,2% to about 558 million tonnes. This figure 
conceals a situation where five of the European Union Member States show an increase in inputs and the 
other six refining countries show a fall. 
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-0,9 
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0,4 
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R 
8742 
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7746 
-3,4 
-8,3 
4757 
4750 
4434 
-0,1 
-6,7 
esidua1 
2877 
2600 
2596 
-9,6 
-0,2 
14100 
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-6,0 
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7177 
6985 
23,2 
-2,7 
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3,3 
0,1 
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-19,1 
-17,5 
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0,9 
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6,1 
-1,6 
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-4,2 
-5,4 
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8,7 
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3,7 
-0,6 
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-7,8 
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1,8 
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-26,5 
-16,3 
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1-oil 
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4733 
3722 
17,4 
-21,4 
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3,4 
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-5,1 
-5,0 
(1) Einschliesslich Kondensate zur Destillation 
I nel ud ing condensates for distillation 
Y compris condensate pour distillation 
